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Seeds 
NCCAA Regional Volleyball Tournament :Results 
At Grace College, Winona Lake, IN 
No. l - Cedarville (Cedarville, OH) 
No. 2 - Indiana Wesleyan (Marion , IN) 
No. 3 - Grace College (Winona Lake, IN) 
No. 4 - Spring Arbor (Spring Arbor, Ml) 
Friday Results 
Cedarville over Spring Arbor J 5-7, 15-13, 15-3 
Grace over Indiana Wesleyan 15-9, 15-8, 6-15, 15-12 
Saturday's Results 
Cedarville over Grace 15-12, 13-15, 15-3, 15-11 
Indiana Wesleyan over Spring Arbor 15-5, 15-7, 15-8 
Grace over Spring Arbor 15-7, 15-4, 15-5 
Indiana ·w esleyan over Cedarville 12-15, 15-13, 15-11, 15-7 
Final Standings 
I . Cedarville 2-1 
2 . Indiana Wesleyan 2-l 
3. Grace 2-1 
4 . Spring Arbor 0-3 
All-Regional Team 
Kate Millen, Grace 
Mandy Ringhand, Grace 
Jamie Gill, Grace 
Sabrena Suite, Indiana Wesleyan 
Kelli Petty, Indiana Wesleyan 
Eva Baker, Indiana Wesleyan 
Julie McIntyre, Cedarville 
Julie Opperman, Cedarville 
Suzanne Lehman, Cedarville 
Coach of the year - Teresa Clark, Cedarville 
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